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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerimaan 
diri dengan kepuasan kerja pegawai di Instalasi Gizi Rumah Sakit Saiful Anwar 
Malang, penerimaan diri adalah suatu tingkatan kesadaran individu tentang 
karakteristik pribadinya dan adanya kemauan untuk hidup dengan keadaan 
tersebut sedangkan kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya atau 
pekerjaannya. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerimaan diri 
pegawai, bagaimana kepuasan kerja pegawai, dan apakah ada hubungan antara 
penerimaan diri dengan kepuasan kerja pegawai, sedangkan tujuan penelitiannya 
adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan diri,kepuasan kerja,dan apakah ada 
hubungan antara penerimaan diri dengan kepuasan kerja pegawai di Instalasi Gizi 
Rumah sakit Saiful anwar malang 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 
dengan penerimaan diri sebagai variabel bebas dan kepuasan kerja sebagai 
variabel terikat,dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, subyek 
seluruh ahli gizi di Instalasi Gizi Rumah Sakit Saiful Anwar malang sejumlah 45 
orang. 
Dari hasil analisis penelitian ditemukan hasil signifikansi <0,025 yaitu 
0,013 maka hipotesis ada hubungan antara penerimaan diri dengan kepuasan kerja 
di Instalasi Gizi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kedua variabel yaitu peneriamaan diri dan kepuasan kerja 
terdapat hubungan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 
tinggi tingkat penerimaan diri, maka terdapat kecenderungan akan semakin tinggi 
pula tingkat kepuasan kerja. 
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